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М1СЦЕ Киево-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА 
В РЯДУ ПЕРЕКЛАДНИХ ПАТЕРИК1В, 
В1ДОМИХ НА РУС1
H oemí Кукор
Дош лНературознавство не придшяло достатньоТ уваги патери­
кам, хоча вони були одним з найпопуляршших жанр!в середньов1чно1 
в1зант1йсько1 i давньорусько!' лНератури.
На ранньому eTani формування Кшвсько! держави лПература 
виконувала особливо значну роль: вона служила об'еднанню племен, 
вона була «хранительницей истории». Цю ж роль виконували i патери­
ки, яю В. Кусков називае особливим р1зновидом апограф1чно1 лНера- 
тури.1 У патериках подавався не весь життепис ченця, а тшьки найваж- 
bhbíhií, з точки зору його святостц подвиги i поди.
У в1зантшськш niTepaTypi патериками називалися таю зб1рники, 
яю складалися з коротких повчальних розповщей про ченщв якоТсь 
мюцевосН або вщомого монастиря.
Перекладш патерики з'явилися на Pyci вже на ранньому eTani 
виникнення давньорусько!’ лПератури. Рано стали вщомими перекла- 
деш з грецько'1 мови Сгипетський, Срусалимський, Синайський i Скит- 
ський патерики, трохи шзшше з'явився в лггератур1 Римський патерик.
На ochobí перекладних патериюв у XIII столгга виник перший 
оригшальний давньоруський TBÍp цього жанру -  Киево-Печерський па­
терик (дал! -  КПП), який становить собою зб1рник розповщей про Кие­
во-Печерський монастир та його подвижниюв. Хоч в КПП вщбивають- 
ся традицп перекладних патериюв, його, все-таки, безумовно можна 
назвати орипнальним твором.
КПП вщр1зняеться вщ перекладних патериюв як за cboím лгге- 
ратурним характером, так i зв'язком з реальним побутом i дшсшстю 
XI-XIII столИь, а також icTopieio свого виникнення.
Я спробую стисло представити в!дом1 на Pyci, шд час виникнен­
ня КПП, перекладш зб1рники патерикових розповщей, вказати на Yx
1 В.В. Кусков: История древнерусской литературы. М.,1989.
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спшьш сторони i показати як КПП, незважаючи на cboí вщмшноеп, 
орган1чно входить в ряд в!зантшських та шших, вщомих в той час, па- 
терикових 36ipHHKÍB.
Срусалимський патерик прийнято вважати найдревшшим тво- 
ром цього жанру. Це перекладений з грецькоТ мови зб!рник патерико- 
вих розповщей. Основну частину зб1рника займае роздш «Вислови 
батьк1в» (Атюфбеурата), що виникли в середовинц египетського чер- 
нецтва в IV-V  спнпттях. Розповщ! Ерусалимського патерика являють 
собою невелик! оповщання про ченщв i монастир! Египту або коротю 
вислови. Невелик! оповщання та вислови Патерика до VI столггтя офор­
мились в два види зб!рник!в: систематичний i алфав!тно-анон!мний.
Азбучно-Ерусалимським патериком прийнято називати старо- 
слов'янський переклад алфавггно-аношмного зб!рника «Вислови 
святих старщв» в тому виглядь в якому вони склалися до IX стол!ття. 
Майже в повному oö’cmí Ерусалимський патерик ввдомий в давньору- 
сьюй рукописнш традицп.
Ерусалимський патерик перекладений на початку X стол!ття в 
Болгарй' у kohí безпосередн!х учн1в Кирила i Мефод!я, а з XI BÍKy 
набув поширення в давньорусьий культур!. Ерусалимський патерик е 
одним з джерел 1зборника 1076 р. i зб!рником патерикових 
розпов!дей, що ув!йшли до складу Пролога. У середин! XVI скнпття 
Ерусалимський патерик був внесений у Велик! Четы-MÍHei 
митрополита Макар!я вщ 31 грудня.
1нший патерик, який був широко вщомий на Pyci це -  Еинай- 
ський патерик, також перекладений з грецько'! мови зб1рник патерико­
вих розповщей. Велику його частину складае, створений на початку 
VII столггтя, «Луг духовний» 1оанна Мосха. Цей зб1рник почали нази­
вати Еинайським патериком тшьки з XIV-XV стол!ть, адже значна 
частина розповщей «Лугу духовного» присвячена подвижникам си- 
найських i палестинських монастир!в.
У CBift час автор зб1рника 1оанн Мосх вщвщав Египет, Eipira, 
грецьк! острови. Bíh збирав «квИи», тобто розпов1д! про аскетичш 
подвиги; з цим пов'язана i назва твору Aeipcov: луг, квшшк. Автор на­
водить приклади християнського життя не тшьки з черненого середо- 
вища, a i з св1тського; його «героТ» -  люди pÍ3Horo соц!ального поход- 
ження i положения.
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Бшышсть дослщниюв, на ochobí лексичного анал!зу зб1рника, 
вважае, що Синайський патерик був перекладений в Болгари на почат­
ку X столггтя. Однак, виходячи також з лексики, Т.А. Гванова вважае, 
що Патерик переклав слов'янський просвшггель Мефодш в IX столггп.
На поширешсть Синайського патерика в давньоруськш 
культур! в XI-XII столптях вказують два факти: древнш список 
памятника створений на Pyci, а кр1м того, в оповщаннях КПП, можна 
спостер1гати сюжетш й тематичш паралел! до розповщей з 
Синайського патерика. Наприклад, в КПП викладаеться конкретний 
ешзод з Синайського патерика: «Згадай також i того вельможу, який 
звел1в виковати хрест з чистого золота. Один юнак, з благочесН 
додав трохи i свого золота, i за це став спадкоемцем його ímchí» (508­
510). Тут маеться на уваз! 281-е слово Синайського патерика: юнак -  
шдмайстер у майстра золотих справ робить на замовлення вельмож! 
хрест для церкви. B íh додае i небагато власного золота з благочееп, 
але приховуе це, а коли вельможа д!знаеться про це, то робить юнака 
cbo'ím спадкоемцем.
Про однаково спшьш момента в КПП i у Синайському патерику 
можна навести ще один приклад. У Слов! 22 КПП пишеться так: «I як- 
би було i так, та не було б i старця, про що сказано в Патерику, який 
молився Богу, щоб прийшли до нього розбшники i взяли б у нього все. 
I почув його Бог, i вщдав старець розбшникам все, що у нього було». 
Тут маеться на уваз! 294-е слово Синайського патерика. -Зазначимо та­
кож, що Синайський патерик, як i íhihí патерики був джерелом 2-o'í ре- 
дакцп Пролога.
Наступний вщомий на Pyci патерик -  це Скитський патерик. 
Bíh також е перекладеним з грецько! мови зб!рником патерикових 
розповщей. Вже з 1930-х роюв розповсюдилася наукова думка, що 
Скитський патерик було перекладено рашше вщ bcíx íhuihx патерийв, 
i, можливе, самим Мефод!ем в 80-х роках IX столггтя. М!сцем 
перекладу називають Mopaeiio або Паннон!ю. Для доказу щеТ ппотези 
роблять лшгв!стичний анал!з i з1ставляють Скитський патерик з 
вказаним в житй Мефод!я перекладом «отечьскыя книгы». Скитський
2 Тут i дал1 bcí цитати наводяться за наступним виданням Патерика: Киево­
Печерский патерик. In: Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. У 
дужках вказуеться тшьки сторшка (переклад автора статп).
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патерик вщомий в давньоруськш культур! з XI стол inra.
У КПП наводять вислови з Скитського патерика. Укладам! КПП 
-  цитуючи щ вислови -  два рази i'x джерелом називають «отечьник», 
тобто патерик. Це вщповщае назв! Скитського патерика в списках -  
«патерик». У КПП в Слов! 14 в Посланы! епископа володимирського 
Симона до Полшарпа е така вказ!вка: «як про це в «Отечнике» написа­
но». I дал! ще конкретный ешзод з Скитського патерика у виклад! Си­
мона: «Ибо дано было увидеть одному старцу, хулящих брашно моты- 
ла ядущих, а хвалящих -  мед ядущи...» (477-478).
Звичайно, Скитський патерик був одним з джерел 1зборника 
1076 р. i Пролога. У росшському переклад! Скитський патерик нази- 
ваеться також древшм патериком, викладеним по роздшам.
Читаючи в!зантшсью та íhihí переклады! патерики, можна вщра- 
зу ж звернути увагу на те, що вони складаються з роздш!в i мютять у 
co6i велику кшьисть вислов!в. КПП -  у своему конкретному значенш 
не патерик -  адже цей зб!рник в!др!зняеться i icTopiero свого виникнен- 
ня (в його основу лягла переписка), в ньому немае сухих bhchobíb, але 
е багато щкавих icTopifí; зб!рник складаеться не з роздипв, а з «Сгпв», 
яю помИно довил, шж в íhujhx патериках. Сдина частина КПП, яка 
бшыне bcíx схожа на структуру перекладных патериив, це Слово 12 
«Про перших святих i блаженных черноризц1в печерських». Тут кож­
ному ченцев! присвячений окремий абзац. Це слово е витвором 
enicKona Симона. Така структура може вказувати на те, що Симон знав 
переклады! патерики та íx композищю. Близьюсть КПП до реального 
життя багато в чому нагадуе деяи ешзоди Синайського патерика, де 
автор також приводить приклади Í3 шших областей сусп!льства, а не 
тшьки з черненого життя.
У КПП е багато вказ!вок i на християнських подвижник!в пер­
ших bíkíb. Про цих подвижник!в з далеких краУв на Pyci могли д!знати- 
ся з перекладних патериюв. У КПП, наприклад, в роздш! «Опов!дь про 
те чому монастир був прозваний Печерським» пишеться, що наступне 
в зв'язку з преподобным Антошем Печерським : «I пройшла про нього 
слава як i про Великого Антошя, i почали приходите до нього просячи 
його благословения» (436). Тут маеться на уваз! Антонш Великий, вщ- 
людник III—IV столггь з Сгипту, фундатор вщлюдницького черненого 
життя.
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Можна навести i шший приклад з «Слова про перенесения мо­
щей святого преподобного батька нашого ФеодоЛя Печерського» 
(Слово 9), де пишеться про ФеодоЛя Печерського, засновника Киево- 
Печерського монастиря: «Ти сам слщував святих батьюв вченню, i 
вдачц i стриманостц i божественному 'íx mohhtbí предстояшю, бшын 
же усього наслщував Великому Феодоспо, звичаем i жшзем, упод1б- 
нившись житто його i слщуючи його звичкам...» (449). Тут уже 
маеться на уваз1 Феодосш Великий, християнський подвижник V-VI 
bíkíb, фундатор чернечих ckhtíb у Палестиш.
У КПП е декшька безпосередшх вказ1вок на перекладш патери­
ки, на спшьш з ними мюця. Наприклад, в «Слов1 про святих преподоб- 
них отщв наших Феодора i Василя» (Слово 33) згадуеться 1оанн JIíct- 
вичник, синайський подвижник VII столггтя, автор «Лютвищ» (твору 
про 30-ть píbhíb духовного сходження до досконалосЛ). КПП згадуе 
його вислови в такому контекстп «Як Шствичник говорить: Люблячий 
збирати маеток готовий за голку до смерЛ змагатися, а той, хто не лю­
бить багатства, господа возлюбит i заповда його збереже» (571-573). 
B hcbíb 1оанна Шствичника згадуеться i ще в одному мюцй «Ось що 
пише блаженний 1оанн в сво'ш Лзствицк 1удей рад1е субоЛ, щоб зпдно 
Í3 законом вщсвяткувати п 1жею» (Слово 20).
Ще один приклад: в цьому ж слов1 е згадка про Евагр1я, учня 
Григор1я Богослова, церковного д1яча Лнця IV -  початку V столггтя, 
автора ряду tbopíb про чернецтво, в тому чишп i Римського патерика, 
який був широко вщомий на Pyci. Ось як згадуються в КПП слова Ева- 
rpia: «Чернець якщо согрешить не мае свята на землЬ> (507).
Симон радить Пол [карпу: «Наслщуй святим батькам...» (507). 
А як же можна наслщувати святим отцям? Переду Лм треба знати ix 
життя, ÍX д!яльшсть, вщом! ÍX вислови. Таку можлив1сть давали 
перекладш патерики, до цього прагнув i КПП. Вказаш мюця КПП 
непрямо свщчать про те, що шд час складання першого 
давньоруського патерика було вщомо багато i шших твор1в 
в1зантшсько1 лНератури, в тому числ1 i перекладних патериюв, як! 
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